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signe de la unio
antifeixista.
REDACCI6 I ADMINISTRACI6
NUM.74 NUMERO SOL.TI • l!I ct.
SUBSCRIPCIOI :2' !5 0 PES SE T E 5 M ES
ANY I �atar6, dlasabte 17 octubre 1936
••".r de Sarcelona, 13 Telefon n.o 255
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La eonstltueio del nou Ajuntament
Anit, d'acord amb les instructions donedes pel Govern de la Generalitat,
va constituir-se el nou Ajuntament de Matar6.
Bsten representades al Munlclpt=dee. d'ahir-Ies forces polttiques i sin­dicels de la clutat, de manera, gairE:be totes, dlrecta. La circumstancta d'haver
hagut de seguir la pauta tracede des de Barcelona ha fet que la composici6proporci<;mal i representativa de I'Ajuntament no hegues d'esser discutida.
I M, acceptada com a bona la formaci6 del nou Conslstorl, ahir els con­
sellers varen prendre possessi6 dels carrecs rectors de la nova vida clute-dana.
L'acte, Indlscutiblement, tlndra �essonancia hlerorlca en la vida publicade la clutat.
En aquestes hores greus i prenyades de responsabllltar, 'una cosa tan
s'Ols volem comentar. I es que la sessi6 d'ehlr ve donar 1I0c- a l'hora de vo­
far l'Alcalde-a que es manifesfessin dos crlrerls. 81s creiem bons tots dos,
slncers i meditats ambd6s. I elxo volem fer notar. Una vegada feta la vota­
ciQ, exposets ele criteris i rriomfat un d'ells, ha resrat per damunt de tot la
unitat indestructible de tots els homes i de tots .els penaernents 'que informen
"�ntifeixisme.
Bs molt possible que no slgul equeste le Ultima vegada que els homes re-
presentatius discutiran els seus punfs-de vista.
. �ai. pero.- n1estern segurs-Ies diferencies d'ideologia faran trontollar
"et�.minim Ia'torre inabordabte del sc!nti'ment col'lecfiu antifeixista de tot el
poble. ".
Celebrem, qernanem i exigim la col'laboraci6 de tofs, el freball de tots i el
. sDcrifici de tots. Sacrifici que, fins avui, no ha regafejat nlingu, i que en deter-
minats sectors. cal reconeixer· ho, ha est6t exfraordinari.
Ho demana el poble.
Ho exigeixen les circumsfancies ..
I ho reclama e)"moment hfstoric que vi� tot el m6n.
Al cap d'uns cinc minuts que ben
be representaren en el nostre rellotge
uns tres quarts, tornaren a sortir al
sal6 els regidors.
8s procedeix a l'elecci6 d'AIcalde�
President per votaci6 secreta i previ
escr1!tini queda proclamat Salvador
Cruxent Rovira de 1'8. R. C. per 21
vots i nou paperetes en blanc.
esta compost per una meiorie de re­
presentants obrers, la mlnorla del P.
S, U. C. creu que l'Alcalde havla de
esser un representant netament obrer.
Bren conseqUents aleshores i ho s6n
avul. Per alxo, davant de no haver
trobat resso en la seve proposra, han
votat en blanc, perque cap alrra ra6
que aquesta tenen per la persona de
Salvador Cruxent, a qui saluda amb
tots els respectes.
Albert Puig del P. 0: U. M. diu que
el criteri del seu partir es el matelx
que ha senyelat el company Puigvert
i .hen obrat eon conseqtlencla.
Mollet, de le C. N. T., diu que cal
una explicaci6 perque no sembli que
els elements de la Confederecio Na­
clonal del Treball defugin la respon-
sebilltat d'aquesta moments hlstorlce.
Pot semblar paredoxal que els ele­
ments �':le sempre han estat allunyats
de les activitats de intervenci6 gover­
namental, ara secundin des dels
1I0cs de Govern.
.Hem arriba:! a aquesta conclusi6 no
pas per logica poiftica. Hi ha encara
Republica, i la logica ens diu que per
b� que no siguem republicans perqu�
no hagim pensat a esser-ho, mentre
hi hagi Republica, sien eJs republi­
cans els qui assumeixln la represen­
taci6 de la col'lectivitat local.
Les circumstancies poden variar i
cal que ningu oblidi que la C. N. T.
que ha de recoIzar la seva posici6
damunt de principis essencialment re­
volucionaris, estara sempre al seu
1I0c, sense permetre que ningu pre­
tengui avantatjar-Ia en posici6 franca­
ment revolucionaria. Creu, nom�s
que no ha arribat l'hora de la C. N. T.
Albert Puig, insisteix que no es
tracta de demostrar la posici6 de cada
sector, i que si es parla de republica
i de repoblicans, res m�s logic que
fossin els autentics republicans obrers
els qui assumissin Ia representaci6.
Leal. de la C. N. T., diu que potser
es fora de lIoc aquest debat: (,No hem
estat tots els -sectors al nostre lIoc?
Tots som antifeixistes i cal que per
� cap moment s'oblidi que eJ que inte­
ressa es aixafar el feixisme, i tots E:;ls
que s6n alia, mentre' no es demostri
el contrari compleixen en el mateix
deure. Creu que si les coses fan, que
hagi de canviar:se Ja direc�riu actual,
la C. N. T. com sempre ocupara el
1I0c que calgut
Puig diu que tot el que s'ha dit no
vol dir que caJgui prescindir ge cap
sector. 8s nomes una qUesti6 de re-
EDITORIAL trobar-se en una missi6 especial a
Sietarno.
Una vegada pres �eienf el Jutge de-
clara oberta la sessi6 i ordena le lee­
tura del Decret i Ordre- circular del
Govern. Acabada la lecture, s'atxeca
per a saludar als reunits i els desitja
bon encert per la tasca a reallrzar, en­
cor atlent-los a fer- ho per la defense
de la Llibertat i pel bon nom de Ma­
taro, i acaba amb un Visca la Lliber­
tat,>.Visca la Republica i Visca Mata­
r6, que es contester pels reunits.
Seguldament demana que pass! a
presidir el regidor de mes edar, que
resulta isser Pere Torres i Folc de
re. R. C.
85 retire el Jutge de la presldencle
. i en passar a presidir el company Tor­
res, demana que es suspengui la see­
si6 per cinc minute a fi de posar-se Id'acord per l'elecci6 de I'alcalde. 81sregidors passen a reunir-se a I'AI­
caldia on segons les nostres noffcies
celebraren reuni6 a part un represen­
tant de cada minoria.
.
1.s repren la sessio
presentaci6.
. puigvert, insisteix que es natural
que ningU elimini cap representaci6,
Per Acci6 Catalana: losep Rabat
Sim6n, Mateu Pou Calvet i Pere Ga­
llardo Galera.
P�r la Uni6 de Rabassaires: Josep
Busque Mauri,. Llorenr; Anglada Ma­
ria irPau Bellafriu Nogueras.
. Manquen dos representants de 1'8s­
q u�rra que seran nomenats dintre
poc, perque hi hagueren alguns in·
convenients a darrera hora.
EI representant. nomenat per la
·C. N. T. Manuel Mascarell, fou subs­
tituU a darrera hora per haver estat
nomenat delegat" del' Co'mite de la
C. N. T, de Catalunya al Comite de
Defensa Nacional, que va a crear-se
a Madrid.
Tampoc feu acte de presenci,a Pas-
qual Carniago, del P. S. U. C. per
- Per dues vegades- diu-el Partir
Socialista ha don at els vots per ele­
gir Alcalde a un representant d'8s­
querra Republicana de Catalunya: pel
14 d'abril i I'any 34, perque enteniem
que en aquelles circumstancies, I'Es­
querra epresentava la major part de
la for�a popular. Pero, en les cir­
cumstancies actuals, que J'Ajuntament
Malgrat no haver-se sabut. fins a
dilrrera hora, amb certesa. que anava
a constituir-se el nou Ajuntament en
virtut del decret del Govern de la Ge­
neralitat de Catalunya. el Sal6 de ses­
sions va omplir· se de gom a gom.
Ales onze, aproximadament, entra
en el Sal6 el secrotari aenyor Sanse·
gurido i el jutge municipal senyor Vi­
cen� Esteve, i seguidament els repre­
senfants d� les organilzacions sindi­
cals f politiques que havien estat de­
si,gnats com a regidors.
P.er l'Ssquerra Republicana de Ca­
talunya (Centre Republica Federal),·
entren Salvador Cruxent Rovira Pe­
re Torres Fo.lc, 8rnest Mora Pareta,
Josep Ribas Duixans, 8mili Oller So­
la. Darwin Abril Catarineu i Consol
Nogu.eres Seda.
Pel' la C. N. T.: Ramon Molist
Vatts, Pasqua I Leal Teror, Ladislau
se.lIav�sta Gual, Jaume Roig F�rres,
Pere Maridil Valls. ltfutne Lluls Mas,
B�ric Ballesteros Alcalde, -Llufs Pe­
deJl10nte Comas i Albert Oleart Pia­
devall.
"el P. S. U· ,C.: J08�P CaJvet per,:,
I'll on, �rt�r Puigvert Fabrer, 10a-_,qUfm Cases &8quets. Pasqual Car-
. niago Gorgojo, Narcis Tristany LJa­
d6ji Enric Dilimau Domenic. .
Pel P. O. U.,M.�Albert Puig Mar­




Puigvert demana la paraula per ex­
plicar el vot.
MOLT
� posara a la ve�da
Perllla la reragnarda
recull d'articles .de JOAN. PEIRO.
Primer volum de Itrs t:di�iQns «LLIBERTAT>�'




en tot el que representl la lIuita anti­
feixista pero, continuen creient, que
era necessarl orientar cap al futur, a
I'oplnlo. i que aquesta orientaci6 ha­
via d'esser reflexada amb una repre­
sentaci6 obrera, Per eixo han ofert
els vots a una representaci6 sindical
que creien, havia d'essumir-Ie la res­
ponsebtlltet de Ia presidencia.
Molist replica que dues raons tenen
per adoptar la seve posici6. la cons­
tituci6 del Govern de la Generalitat i
la mateixa que ha tingut la C. N. T.
en acceptar I'actual Govern i acoraar
les disposlcions dictades. Agraeix la
deferencia que han tingut els socle­
listes en oferlr-los els vots, pero que
ratlflca que no ha arribat la seva hora
ni I'hora que algu voldria que arribes,
extemporzmiament.
Salvador Cruxent passa a la presi­
dencia i diu que ha escolrat amb aten­
ci6 les manifeslacions arran de la se­
va elecci6 i que he de fer constar una
sola cosa; que no ha de tenir altre
punt de mira que representar tot el
que sia profit del poble.
Creu que eJ neguit de Iustlcla So­
cial es patrimoni de tots els sectors i
que ningu fa.rit obstacle sin6 que sera
precisament aixb I'obra de conjunt de
tots. No hem d'oblidar que tenim una
guerra j que la consigna immediata es
guanyar. Tot s'ha de sacrificar de mo­
ment a aixb: i que la n;axima energia
sera per arribar aixb, defensant. en
lot moment, la justicia del poble'.
Agraeix als uns i als altres l'elec­
ci6 i creu que en el Municipi no hi ha
classes, sin6 sentiments.
Demana un minut de silenci per les
vfctimes del front i per als germans
que Hulten.
Tothom en peu, resta en silenci.
En acabar rAlcalde dona un Visca la
Liiberlat, Visca la Republica i Visca
Catalunya, que es contestat unanime­
ment.
Seguidament el Secretari dona lec-
'
tnra a una proposici6 que s'ha pre­
sentat i que diu aixi:
cVi&t el contingut del decret de
constitucl6 d'aquest Ajuntament i les
facuItats que el mateix concedeix en­
vers l'organitzaci6 interna del Con­
sistori, els que sotscriuen proposen a
V. E. se serveixi acordar el nomena­
ment d'una ponencia que estudiY i
proposi tot quan a aquest aspecte es
refereix.
L'esmentada poneneia, que estara
constitulda per tres consellers de la
C. N. T., dos del P. S. U. C., tres de
Esquerra, un del P. O. U. M., unde
Acci6 Catalana i un Rabassaire, fara
entrega de I'esmentada a la major ur­
gencia possible al Pie Municipal.
V. E. acordare, no obstant el que
cregui rnes convenient.
Cases Conslstorlele,' 16 octubre de
1936. - Pasqual Leal, A. Puigvert,
Ernest Mora, J. Rabat, L. Anglada,
Albert Pulg.>
S'aprova per unanlrnltat i acre se­
guit l'Alcalde demana ales represen­
tacions que facin els nomenaments
amb la major rapidesa possible.
A la una en punt s'alxeca le sessio.
Notes
Semble que els dele gats de la C.
N. T. a la ponencla seran els se­
gUents: Molist, Leal i Bellavista.:
Els del P. S. U. C., Puigvert i Ca­
ses Busquets; el del P. O. U. M., Al­
bert Puig, i el d'Accio Caralana. Iosep
Rabat.
-Aquesta. nit hi ha reuni6 en el
Centre Republica Federal per tal de
parlar de la representaci6 en el Con­





Tots per a un
i un per a-tots
Aquest ha dresser el dogma de la
nova doctrina econbmica, a emprar
en la nova ordenaci6 de Ia riquesa en
senti! col ;Iectivista. �
Te,nim ja clavades les fites del cam!
a seguir, recoIzat per la Generalitat.
Ens manca nomes que aquesta es
pronuncil a favor de Ia fundaci6 d'un
Banc d'Emissi6 de Bons, que ha d'es­
ser l'eix que mobilitzi l'engranatge
del nostre sistema coI·lectiu.
Fern un simulacre del rendiment
enorme d'una Banca de la Generali­
tat, que tingui facultat per la seva car­
ta organica de:
1.r Emetre Bons expressats en pes­
setes contra llengots d·or.
2.n FacuItat d'emetre bons per dues
vegades i mitja del valor dels lIen­
gots or.







Responent amb entussiasme a les exigencies de l'hora actual, ha quedat
formada aquesta Cooperaliva per acord unanim dels obrers i patrons del ram
del transport per carretera, que fondra en una sola organi1zaci6 els serveis de
Matar6 a Barcelona.
En participar-ho al public en general, tenim la satisfacci6 de fer cons,tar que
ens desvetllarem perque l'interes general de tothom hi 8urti guanyant, per res­
pondre una vegada mes als ideals que ens han agermanllt.
Eis avisos de recullides podran fer-se:
de 8 a 11 del mat( per a sortlr a la tarda.
de 2 a 5 de la tarda per I'endem� al matf.
SERVEI DE DOMICIL) A DOMICILI
RAPIDBSA - BCONOMIA
La sttuaclo general del moviment
La impressi6, a mesura que trans­
corre la llulra, es mes favorable per a
les nostres forces. Aconseguida la
derrota dels facciosos en els seus in­
tents, que hom creu que seran els ul­
tims, car estan mancers d'efectius per
a intentar de repetir combats, de l'en­
vergadura del registrat en aquest sec- ,
tor del centre, el cercJe de Madrid
haura quedat definitivament trencat.
Al sector de SigUenza han intentat
els facciosos un arac que s'ha vlst
frustrat, i ara es troben en aquell sec­
tor en una situaclo'tnolt perillosa, gai­
rebe completament tallades Ilurs co­
municacions per les nosrres forces,
que dificulten llurs moviments i els
ceusen enormes baixes.
S'ha dlr que aquesra olenelve . ha
estat dirigida personalment pel gene
ral Mola, el qual rlndra un altre fra­
cas com els que ha tingut en els seus
repetits intents d'avancar darnunt Ma­
drid.
.
La nota mes sobressortlnt de la lor­
nada es le del front meridional. La
intervenci6 de l'aviaci6 republicana
ha castigat fortamen! iamb eficacia
..
a con'tingents insurrectes que dies en-
rerahavien progresset una mica, gra
cies a l'alut dels seu� avions de born
bardeig.
Foren presos ahir els pobles Cas
tro del Rio i Espejo.
No es modlflca el caire falaguer de
la llulta a Arag6, on s'he pres gros
boti a l'enernlc, adhuc canons, i en al
tre sector al de Barbastre, les miHcies
s'han possessionat d'altures de gran
transcendencia per a proximes opera­
eions.
L'assalt a Oviedo es va desenvolu
pant passa a pasea amb la precisi6
d'un teorema. Aranda va perdent dia
per dia i d'hora en hora, les posicions
que el comanernent de 'Ies heroiques
legions mineres havien previst que
perdria, i retrocedeix i es fa fort en
.eltres que cauran irremlsslblernenr a
la eeve hora sense que vinguin els
ajuts cada vegada mes hlporetics dels
reforcos que Franco Ii ha enviat a
correcuita.
La I1uita-en fi =pot esser encara
liarga. L'ensorrada deJs feixistes
pero. esta escrita ara mes que maio
Observer
circulaci6, descompt�mt i financant ti-' rantia de dues signatures.
3.r Facultat d'emetre bons per un
import iguaJ dels documents comer­
cials que descompti, avalats per dues
signatures.
E� virtGt de les facultats expressa-
des el Banc fa un prestec de dos mi­
lions i mig de pessetes als sindfcats
agricoles, avalada l'emissi6 pel mili6
de pessetes-ur que' te a Ja caJxa.· Te-­
nirn doncs en circulaci6 dos miHons i
mig de pessetes.
Els sindicats de la industria i del
comerc; podeh demanar al Bane un
prestec d'un mili6 de pessetes, avalat
per dues signatures, i aquest el con­
cedeix facultat per la carta organiea,
i tenim una nova emissi6 de bons per·
a un mili6 de pessetes.,
Tant els sindicats agricoles com
els del comerc; 0 de la industria dip..o­
siten en compte corrent amb la Ban­
ca, els tres milions i mig de pessetes.
La Banca els posa seguidainent en
tols i diversos valors, resultant per
tant que ja ten'im en circulaci6 set mi­
lions de pessetes.
�Is que varen vendre aquells 'titols
i valors compren mercaderies i ma­
quinaria amb els set milions obtinguts
i els sindicats venedors els dipositen
ala Banca.
Tenim ara 1"4 milions circulants.
La Banca descompta aquests mi­
lions documents amb la garantia de
dues signatures i ja tenim en circula­
ci6 28 miIions de pessetes.
En un moment donat s 'estableix
aquest balanc;:
Banc . ..,....Existencia en metal'lic: Un
mili6 de pessetes.
Banc. - Exisfencia amb garantia
c<;ymercial: �n mili6 de pessetes.
Bancs. - 'Existencia amb garantia:
comereial: 14 mil ions de pessetes i 7
mnions·mes.
' . ,,-
Bancs. - Diposits en compte cor
rent: Sis milions de pessetes.
-
Resultat: EI mili6 de pessetes or
el mili6 de pessetes emeses contra
Iletres avalades per dues' signatures
han prodult una expansi6 economica
de 28 milions de pessetes.
Si es produis un panic, en un mo
ment donat, els correntistes' de la
Banca no podrien retirar els sis mi
lio.ns de pessetes, ja que solament e
Bane comptaria amb 3 miIions i mig
"
corresponents al mili6 de pessetes or
i al mili6 de pessetes emeses amb ga
Continuarem amb un aUre article
fonament-ant aquesta tecnjca bandlria
i del credit.
Pelegri·Carrau
Conyae Popular - Ceayae Extr.
Conyae Julie C�lar
de II CI.I, :IIi13re.llfil
MORALES PARjBJA
qae el la:marca deli bon.:be�edorl
DlpolUarl: 'MARTI FITE - MATARO
Dr. J. Valentin Cabestany
metge cirurgia
Parts I _.Iaille. de 18 dona
Sant Agusti" 31 Vl�lta: Dilluns I Dlvendres
de dos quarts de set a vuil
[Uaica per a Malallies de ,Ia Pell i Sang Tractallut del Dr. VISA -Dr. Ilb\\.tio.
Tractament faplt 1 no operatorl de lea afmorrufIS (morenes)
Curllci6 de les .ulceres (llagues) de Ie! carnes» - Tots els dimecres
i
diumenges, de Hlil - CARRER DE SANTA TERESA, 50 - MATAR6
LLIBERTAT 3
I� SINDICAT URIC D 'IlSPIiCTACLa:& PUBLICS========== . III AT A 116 I A:I. T·I
Teatre MONUMENTAL Cinema
Dlssebte, a dos quarts de 10 de fa nit"
Diumenge, ales 4' tarda i a dos quarts de 10 de la nit
Presentacio del colossal Espectacle
«PLANA GUMA 1936»
en el que hi formen part 25 APLAUDITS ARTISTES
A MI LOS
Comen�ara l'Espectacle amb la bonica pelllcula de costums caballistes
VALIENTES
per l'intrepid cow-boy Tom Keene




per als dies 17 i 18 d'octubre 1936
.





per Lyle Talbot - Andy Devine
Dibuixos animats . Vertigo ratonil
C'I N E M A G'AYARRE
Programa per als dies 17 i 18 d' octubre del 1936
, ENTRE el AMOR y la MUERT'E
en Espanyol Chester Morris - Virginia Bruce
DEBER y DISCIPLINA
Claire Trevor
Cloura el programa la cinta de dibuixos
PKNICO EN EL PIC'-NIC (EN COLORS)
C IN, E M A MODERN
Programa per ala dies 17 i 18 d'octubre del 1936
LA HIENA de la S.a AVENIDA
en Espanyol Evelyn Venable - Kent Tailor
ESPOSADOS' Y DESPOSADOS
Chester Morris - Sally Eilers





L d it' Molfort's de
Avui, dissabte, ales, deu de la nit, Dema no hi han partitsa casa e m ions ,� t tindra 1I0c a la sala d'actes d'Llnlo de
la localitat, fent un gest magnrfic que
,
de Campionat
Cooperatives, un gran ball per la re-
merelx esser imitat, ha fet el donatiu nomenada orquestrina -Los Centau- Amb motiu de celebrar-se dema a
de set calxes grans de mitjons amb Barcelona l'encontre Velencia-Cara-
, ros:t.
destt a tots els infants que han arribat d If, lunya, la Federaci6 Catalane ha or-Dema diumenge, '! les deu e mat
de Madrid L altres fronts'. La Secci6 denat la' suspensi6 dels partits dea la plsra d'Uni6 de Cooperatives,
de Matar6 del Socors Roig Interne- dos interessants partits de besquet- Campionat corresponents ala tercera
clonal, fa constar el seu remercia - . d d I t' '6bol entre els equips eJ. Cooperetls- jorna a e a compe ICI •
men! per equestacte, com tambe l'a- tess (segon equin)-cPenya Llnltexs i
graiexen molt particularment tots els ,cJ. Cooperatlstes> (primer equip)­
professors que han acompanyat l'es- cPremia de Dalr». En.equest panlt es




Es fa' avinent a tots els ciutadans
que tinguin en _llur poder infants pro­
cedents de Madrid i que tinguin =:
cessitat d'esser visitat pels metges,
que pessln pel local del Socors Roig
Intemaclonal per tal de que se'ls do­
ni un volant, ja que la Mutualltat
Alian�a Mataronina fent una gesta
magnifica vlslrara tots els nens gra­
tultament.
Ternbe e� p�sa a coneixement de
tots els esmentats ciutadans que la
casa de perruqueria ,per a senyores
cMarylull instal'lada a la Rambla de
Mendizabal? tallara els cabells de to­
tes les nenes tambe gratuitament.
EI Comite Local del Socors Roig
Internacional fa constar el seu agrai­
ment per a totes aquestes atencions
de que es objecte, i preg'a tamM a
tots els ciu!adans, intensifiquin els
seus donatius a'mb 'destf a totes les
criature� arribades i p�r a ies que te­




A continuaci6 ,es_ celebrara una au­
dici6 de sardanes per l'excelIenr co­
bla eEls Refilaires del Maresmes que
desgranara un selecte repertori.
Camp de l'lluro
{Iuro - Sant Andreu
.
Aprofitant le data lIlure de derna,
l'Iluro dlsputare a la tarde en el seu
camp de joc un partit amist6s entre el
seu primer equip! el de l'Uni6 Espor­
tiva de Sant Andreu, de la 1. a catego-
Centre Repuhli.:A Federal
(Adherit a l'Esquerra Republicana de Catalunya).
t
Rambla de Mendlzabal, 28, pis MAT A R 6
Consoci: Sou pregat d'assistir a la Reunio General Extraordi­
naria que celebrara aquest Centre, avui dissabte, dia 17, ales
NOU
de la vetlla, per a tractar del seguent
ORDRE DEL DIA:
-
Comunicar als sods les dificultats sorgides pel resultat de
de l'avant-votaci6 i parlar de les vacants produtdes.
Dimissi6 de la Junta.
Esperem qu� donant-vos compte dels' moments extraordinaris
que vivim fareu acte de presencia.
� I Matar6, octubre del 1936.
LA JUNTA
ria B. Aquest encontre pot servir per..
que l'onze de I'Iluro vagi agafllnt
mes conelstencla i arrodonlnt-se en
vistes ales properes lIuites de Cam­
plonat, coses tanmateix ben necessa­
ries.
L'equip local sera el segUent: Ma­
drid, GUell, Vila, Amat, Verges, SI­
beques, Bever, Gasulle, Rosell, Gar­
cia i Santo Suplents: Godas, Gregori.
-AI matf jugara l'infantil de I'lluro
amb l'Aliga Blanca (primer equip).
L'equip de l'IIuro el formaran Alonso,
Cruzate, Riu, Magrass6, Iuve, Roig.
Peir6, Matar6, Torres, Comes i Espi­
nosa. Suplents: Albarracin, Bernat.
Ciclisme
A la f�nt del Sot
L'Bsport Ciclista Mataronf organlt­
za pel proper dia 18 del corrent una
excursi6 a la Font del Sot. Aquesta
excursi6 dona comenc al camptonat
excursionista que aquesta entitat ha
organitzat durant 'el transcurs d'un
any. La sortida tlndre Hoc a les set
del matf enfront del nosrre estatg� on
es donara le sortida. BI capita i sub­
capita seran Antoni Esteve i Joan
Mola, respectivament. Local social:
Cofe Bar del Centre. Plo�a de la'LIi­
bertat, 5'.
Bs prega la maxima puntualitat
I'assistencia de tots els soels.
\.
PANE.LLETS
it 2'50 i 3'00 ptes.
,�ls 400 �r�ms
CONFITBRIA,BARBOSA - Tel. 212
"
.






NOVETATS DE TARDOR' ,I
FE.RMf GALAN,CARRER. DE 331 J ',- ..
HIVERN
MATARO
Informaci6 local de eLllbertat», En Pelegri Carrau, ha A I'Administraci6 de Correus hi herebut una interessant ll{tra del seu ne- detinguda, per desconelxer-se l'adre­
bot, el comandant del Batall6 de Me- . ca, le lIetra segUent.: «Geblno Rebo­
tralladores de Manresa, Lluis Menen- llo.-Cuartel Errico Malereste-Mera-
be les tinaran, perque els . qui se n'hcn
fet carrec posaran un gran in teres a fer
les coses ben fetes t saben que llur mls­
siO en aquesi cas es supllr els pares de
la millor manera possible. Tant com el
pa l'lnfant necessita l'amor, la tenure­
sa, i fins li es millor una caricia since­
ra, feia amb tot el cor, que una jogutna
costosa 0 una bona'llaminadura,
Amor! Heus aci el mtllor que poaem
donar als fills a'aquests eompanys, dta·
quests germans que llulten per la Ill, i.
bertat de tots...
DIETARI
Abans dtahir arribaren a MataN) els
infants maaritenys que venen a acoutr­
se a ta solidarLtat de�s antitetxtstes ca­
talans.
dez i Maseres, fill de Matar6, en la
qual Ii diu que es troba ai front d'Oe­
ca llultant al cap de la Columna del
Nord dels exerclrs de la Lllbertet.
Tota la carte respira optlmleme r
preveu el triomf del poble per a ben
aviar.
Les escenes que es produtren no s�n
gens /acUs de descrlure, tanta era re­
mQci6 que domtnava entre els ciutadans
que reb len els petits amb els oracos
oberts, predisposats als mes tendres
afectes.
._. Eneara es l'hora que no ha minvat ta
concurrenda allocal del Soeors Rolg
Internacional, �interessant-se- sobre de­
tails relaclonats amb l'estada d'aquests
Infants I oferlnt se per aeollir ne, la
major part sense exit perque ja estaven
tots cotlocats des dels primers mo­
ments.
L'objecte ha estat aeomplert a entera
satlsfaeciO dels mes exlgents, Com era
d'esperar donades les circumstandes t
l'espertt fraternal posat en circulacio
per la criminal In tentona fe/xista.
Els nelas estaran be. Les liars obreres
s'han obert per a donar-los ,tescalf .que
en aquests moments els mancava. Res �
no els sera eseatimat.
La sttuacto especial en qu� es troben
aquest$ tnfants ens impulsen a fer una
recomanaclo que no necessiten. gafres
! I
ctutadans,' potseT cap. II
Cal pensar en allmentar-Ios I vestir-
-131 treball a la rereguarda ha d'es-
len prodigar los aquestes aiencions ser intens i efectiu. Bn aquest cas el
espirituals amb naturalitat, com sl es cos te un doble desgest i s'ha de pro­
tractes de fills oropts, no deixem de' curer donar-li el maxim d'energies;
tractor-los amb respecte; pensem que alxo s'obte amb una alimentaci6 per­
aquests nens t nenes son els nostres tecta. L'Esrabllrnent de Carns i Can­
hostes a'honor, perb no oblidem que saladeria del carrer de Sant Ioaquim,
son tambe els homes ties dones ae de numero 55. ofereix les seves earns j
ma i eduquem los en aquest sentit. embotits arnb tota la seva puresa de
Tenintpresent alx» s'haura realilzat vitamines alimentoses. Davant el por­
una obra humanitaria, perqut: hom tal del nou mercer.
haura complert aquell precepte que diu T. 292 R.
que cal donar als infants allq que ne­
cessiten, t el que nec�ssite11:' me$_ que :d�l
present es de cara al futur I dtacord
amb lIur situacio mereixedora de totes
les considerations de's homes hon­
rats,-P.
MORALES PAREJA - X8RES
Demaneu sempre:
Conyae PopulAr
. C.nyac Extra Meralel Parej.
Conyae JuUe Cesar
DlpolUlirl: MARTI PITE - MATARO
131 nostre company, col'laborador
los, sino e.splendidament, d'acord amb
les necessitats. Aixo es fara, n'estem se­
gurs, perque el que no disposi delsmit.
ians procurard propoTcionar· setls.
Pero aquestes eriatures necessite,n





San An�oni. 7 (al costat de Com�us)
:1.� Ensenyan�a, Cataia.l Castella i Co.mer�
Repas de,' les assignatures del BatxiUerat
LUc;ONS MATf, TARDA I' VE:SPRB'
ro-.




Oem,nea·'lol en -les bon'fel tenderl d.
qae.vlarel.-Plbrlclil per Pastlsserll
BA.TET.
- A mes de resultar cansat es poe
hlgienlc treure els infants de pocs me­
sos a braces a prendre el sol.
Avul una cadira de passejar la ca­
milla est a a ';abast de totes les butxa­
ques. La Cartuja de Sevilla ie models
des de 28 pessetes.
Dema al migdia, al Pare, la Banda
Municipal, sofa la direcci6 del mestre
i Iosep Llora i Casademunt, tnrerpreie­
ra el segUent programa:
«La Generala», selecci6, Vives,; ,La
del manojo de Rosas», fantasia, Zo­
rozobal; «Fills del Poble», himne, R.
C: R.; 4:Serenata •• Schubert; «La Ar­
lesienne., farandola, Bizet.
La. unlca pasta per enganxal,
Insol'luble a l'atgua.
Substltuelx els liquIds, gomes, et�.






In for 11:1 ac i6 del io.
faclUtada per lCAg�ncla Fabra per conler6ncles telelonlques
L'estada dels marins sovietics a Catalunya
Ha causat immillorable impressio al
pais el nomenamentde Largo Caballero
per a cap suprem de I'Bxercit del poble
Les noticies del front acusen grans combats
Barcelona;
5'15 tarde
Servei Meteorologic de Catalunya
Bstat del temps a Catalunya ales
vult hores:
Des de la plana de Vic i Bages fins
.a L1eida, conca de Tremp i Ribagor<;a
hi ha boira baixa en les prlrneres ho­
res del marl.
Per la resta del pats el cel'esta sere
dominant vents fluixos del sector
Nord.
Les temperatures extremes han es-
\
tat les segUents: maxima, 25 graus a
Tarragona; mlnhna, 2 graus sora ze­
ro al llac Bstangento.
L'estada de Is marins russ.a
Invitats per la Generalitat, els ma­
rins ael -vaix-ell sovletlc ancorat al
nostre port, han anat a passer el dia
.a Montserrat.
El retrat de Lenin
A l'avant-despatx de la Conselleria , •
de Treball hi ha estat col -Iocat un re-
rrat de Lenin.
Lts Idles de eentraternita!
"valendanCl-�atalana
S. B. el President Companys ba'
�rebut la visita d'una comissi6 de les
festes d'homenatge de Valencia a Ca ..
talunya, la qual rha invitat als actes
d'avui i dema.
Fnm�a i Catalunya
Tambe han anat a visitar el Presi­
dent, l'almirall de la Divisi6 Naval




BI President de l'Audiencia ha lliu­
:rat 6.;1()0 pessetes, import de la subs­
.cripci6 feta entre el personal del de­
"artament i que correspon al mes
.passat.
A pr�ndre croquis
,Una comissi6 de Justicia d'Alacant
11a vingut a fer una informaci6 de la
:nova estructura dels tribunals cata­
lans, per tal d'adaptar-la a aquelles
-ier'res�
Agreasi6
Al Mercat de Santa Caterina. dos
'venedors ambulants han esta,t agre­
·dlts per uns aUres. que amb agulles
.�spardenyeres els han produit ferides
,de consfderaci6.
Mes processals
BI Jutjat numero 9 s'ba personat a
�1'«Uruguay. i ha corrwnicat rauto de
,'processament a vuit oficials de l'Ae ..
;".I'onautica.
Cal que saplguen que, per ultima de l'Exerclt, car arnb el gran relleu
vegada, adverteixo que seran severe- de que disfruta el Hder socialista es
merit castigats aquests agents del fei-, creu que aquesta mesura vlndra a es­
xlsrne, que d'una manera criminal In-.




EI Comissari General d'Ordre Pu­
blic ha dit que havia observat que per
determinades personae es feien cor­
rer rumors del tot infundats.
lirat revoluclonarla.
Una aUra subscrlpcl6
amb els trerdors que s'alxecaren con­
tra el regirn democratic.
L'opini6 ha acollit alx! mateix arnb
desenvolupa d'una manera molt in­
rensa.
Tenen 1I0c combats molt' aferris-
gran simpatia aquest nornenament del sers, en els quais la nostra aviaci6 hi
senyor Largo Caballero. corn a mi- "pren una part molt activa.
nistre de la Guerra, de Cap superior A tots els fronts s'actua amb gran
disciplina i, s'inflingeixen a l'enemic
perdues quantioses i irreparables.
At sector de Nav.dperal
Despres d'un impressionant atae fa
la baioneta els moros han sofert un
centenar de baixes i han perdut gran
quanritat de material de guerra.
trenyer l'uni6 existent entre les tropes
Ilelals i el Govern legitim de la Repu­
•
blica.
Per altra part no hi he cap dubte
que els milicians que actuen en de­
El personal de Ia Cornlssaria d'Or-
. fensa de les llibertats populars aco­
dre Public ha fet tarnbe lliurament de
, lliren la noricla de la designaci6 della quantitat recollida en subscripci6
senyor Largo Caballero arnb gran
BANe ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL! MADRID - ALCALA, 14fOlldlt l'I11Y 1902
Capltlll!loclsh Ptel. 100.000.000'- I Capital delembonab
Ptes. 51.355'500'­
Fons de reaerval Ptes.70.592.954'34
durant el mes passet.
Madrid' ,
3(15 tarda
t.a dCSignacio de Largo l;aabaHero
com a cap suprem de l'Exerclt
El decret aparegut a la Gaceta pel
qual el ministre de la Guerra es no­
menat Cap Superior de totes les for­
ces que permaneixen fidels al Govern
i a la ,Republica, ha estat C!collit amb
gran satisfacci6 en els medis politics
dels partits que integren el Front Po­
pular.
Tots coincideixen en apreciar que
aquesta disposici6 hll de venir a afa­
.' vorir la situaci6 de les nostres tropes,




MORALES PARBJA - XERES
OIpolUlrl: MARTI FITt: - MATARO
satletaccio. perque aquesta va enca­
minada a assolir una maior eflcacla i
coordinaci6 entre els comandarnents
i les tropes, cosa que ha de mltlorar
Indubteblernenr les posicions de
l'exercit del proletariat.
Lliurament a'uaa bandera
Aquest mat! a l'entorn d'un quart
de dotze ha estat -entregada una ban ..
dera al batallo .Margarita Nelken»,
que en breu sorfira cap al front.
Les forc,es que integren aquest ba­
tall6 s'han reunit en el local on esta­
v,a instal'lat el convent dels Angels,
havent acudit a racte la diputat Mar ..
garida Nelken, la qual arenga els




La curss de la follia
LONDRES;17.-L'ordre de place
de I'Almirallat ordena als oficials ge­
nerals i superiors que preparin les
lllstes d'oficials de marina susceptl­
bles de servir en les seccions d'aero·
natica com a pilots i observadors, ja
que ha estar decidit augmentar el per­
sonal d'aviaci6.
�eticio dels slndicats tex,ils
PARIS, 17. - «Le Petit Parisien»
publica una carla del president de 1a
Uni6 de sindicats nacionals de la in ..
dustria textil de Fran�a, dirigida a1
ministre d'Bconomia senyor Spinas­
se, en la qual s'assenyala que I'apli­
caci6 de la setmana de 40 hores en la
industria textil francesa posaria en
manifesta inferioritat aquesta amb re­
laci6 ales d'altres paIsos que no apli­
quen la setmana de 40 hores. Per tant
el senyor Donon prega al senyor
Spinasse que es prenguin mesures de
caracter general per a remeiar aques­
ta inferioritat.
5'15 tarda
l..a llulta al dla
Per les noUcies que es reben de
tots els fronts se sap que la lluita es
Exeeatem per compt(\ de nOllra
ellentela totl claISe d'operlcloal d.
Baaca I Bona
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcompte 1 cobrameal de lie'ret,
Kira. cr�dltl d'accepaaci6, elc •• ett.
Sucursal de Matar6: Sant ,ose." 6
(JUCUR:JAL:J A CATALUNYA: Barcelona, LleJ!la, Ta17'llllOlll1,
BIl/llpel', Borp.IJIIIDquA.
C.rPera,Eapluflif de Fl'tHJcoli, MallreIJll, MataN,
Montb/allc :JlllltB Colom. d. Qae­
rBI/, Tl.rrellll. 70r/Ollll I Valill.
M�8 de qoatre-centell socaraall I 'i�nciec a Elpany.
I Marrot
CorreSpOnll!5 en lei prlnefplla piacet del m6n
Dlreccl6 Telegrifici i Teiefbnieal BANfSTO 1





Serve' de (Alles de lloguer
COitiaUel "rlsaUe. lobre IIlori
Darrera hora
Un telegrama del front
Aquesta tarda hem rebut el segUe nt
telegrama de Tardienta.
«Director peri6dico cLlibertatlO de
Matar6.-Por mediad6n Socorro Ro­
jo Internacional, hemos recibido el
genero mandado esta columda. Agra­
decemos al magnifico pueblo mata­
ronense. Bn nombre estado mayor y
lodos los milicianos, bacemos cons­




C. N. T. I. I. T.
MATERIALS PER A. �A CONSTRUCCI()
Plaques ondulades E�t�a.. onda i. C?a?als
Tubs per a conduccio d algues - DlPOSItS
.,. Demaneu pressupostos aI Dipositari:
Fill de PERE HOMS ��Te�g>�R13� Mat a r 0
Productes Mef :-: Materials impermeabilitzats
Subscripcio publica
per a etendre Ies despeses ae la
Assistencia social, families de vo­
Iunteris que Iluiten contra. el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur







de Guerra. . . . 69'� .
Montserrat Tome . .
Obreres punt angles i
bobinadores Case
Marfa, setena vegada






Maria Ricart. . . .
Maria Caminada
Treballadores aprest.
Marfa . . . . .
Treballadores casa Do­
ria i Bertran . . .
TreoaJladors casa An­
toni. Catala. . . .
Obrers de les Crista­
lIeries de Matar6. .
Empleats Caixa Estalvis
France�c Teixidor .
Suma i segueix. .
101111.1
.1tI10M OUALBA Stc;. Teresa, 3O-Tel. tu
DlpbaU de xampany CodornlD' Pasc1na de Hcors
I.MAIlTINl!Z REOAs F. Galan,282-284. 1.157
Eatablert. en 1808. Lieors, xarops, viDs, xampany.
Illrelis de Radio
SALYADOR CAIMARI Amalia, 38 - Tele,. 261
PhUipe i HJspano Radio
BIDGlcr.
aAhCA ARNUS R, Mendfzdbal, 62 - 1 tl. 4tJ
Neroclem lots ela CDPODI'I veDciment correnl
./J. URQUIjO CA TALAN» F. Madil, 6 - Tel. a
Nqoclem tots els cupons de venclment corrent
!JANe BSPANYO/.. DE CREDIT
Sant josep, 6· TelHon ltrJ
Comptea corrents. Imp. a termini. Calxa .1'ESt"}vl&�
I •• betc. Elte'rlqaCJ
� I L E! � A Btada, 5 - Telq. 108
Bombetes electrlques de tola meDa
(iidererici
VIlLI SURIA Clmrruca, 39· 7 el�on 3fJI.
Calef.celona a vapor I algDa calenta. - Serpeld}»�
Sindicat Unic
del Ram de Construcci6
Secci6 de P.ntors
A V f S
Bs posa a coneixement que tot 110-
gater que tingui la case en que viu en
males condicions en el que fa rete­
rencte al pintat de portes, parets i
demee, el qual havent fet la deguda
reclamaci6 al propietari 0 procure­
dor, i no hevent estat atesa, preguem
es digni fer la corresponent denuncla
a la Socletat pe LIogafers La Iustlcia,
o b� al nostre sindicat (Secci6 de
P intors), Fermi Galan lletra A, no
dubtant que seran atesos.
Per be de tots esperem eseer ate­
s os en aquesta justa demande que
fern a tots ele companys llogarers de
Matar6.
La Junta del Sind/cat
Cos de Telegrafs
Estaell> de: Mataro
Relaci6 de Is telegrames que per de­






Rosita Gil Riera 20
Aceitera T 9
.
Jose Murtra Calle Barcelona 64.
Matar6. 17 octubre 1936.-El Cap
de Telegrafs. Joan SoldevUa.
1MPREMIA : MINERVA
Barcelona, 13
I!J major assortit de plume!
estilogritfiques des de 2'50
a 105 pessetes















Es pose a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia ,16 d'octubre del
1936, segons consta a l'acra a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint-l­
cine pessetes he.correspost al
Bis numeros corresponents, pre­
miars amb tres pessetea, s6n els se­
gUents:
095 - 195 - 295 - 395 - 495 - 695 -
795 - 895 - 995.
Matar6, 16 d'octubre del 1906.











Molto, VedeUa i Cabrit
-de-
-Prance'sc Oms _I







Derna, tarda a dos quarts de cinCr
grandiosa·manifestacio teatral i mu-
sical a carrec de les Seccions Or- up.Telia, Agrupaci6 Mandolinista i Agru-
paci6 de Cantaires de la nostra 80-.
cietat.
l.r Presentaclo del Grup Talia qUe
actua sora el guiatge del primer actor
tor Ruff IlIa el qual interpretara Ia,
celebrada obra social en 3 ecres, ,ori­
ginal de l'escriptor Francesc Parc·e..:.
risa, anomenada -La fabrica vella».
2.n Acte de Concert. L'Agrupaci6>
Mandolinista que dirigeix el mes:re
J. Pia Inrerprerara les peces «La hija<
de Juan Simons i <Canco d'Amor ide:
Guerra.
3.r Continuaci6 del Concert pels­
solistes de I'AgTupaci6 de Cantaires­
acompanyats al piano pel seu mestre'
Antoni. Diaz els quaIs interpretara[J
les peces segUents: «Los Gavilanea.;
per Manuel Cordon, tenor; «Amapo-­
la-, per Marl Santolaria, tenor; .Doll
Gil de Alcala" duo, per Marga­
rida Anastasi i Ioaquirn Blasco; «La
Dolorosa-, duo, per Margarida
Anastasi i Ioaqulm Blesco: «Los de
Arag6n:» amb lletra dedicada ales
Milicies, per Manuel Cordon.
I. Valhnajor Calv'
Corredor OBc�a1 de Co..t�
Mel.a,· ia-Matar."alil••_
Bores de despatx, horar' d'estla: de Q
del matt a 1 de la tarOO, unltamenl
IIl'erY� labElcrlpllenil a 6ltaltlslu. I
comprl'·nJld� dl nlt.n'�. CUPiill.·,lrfj,
pd,tell 1mb Ilraatlili di{lfl.1GI, 1.1,,1.




LLUls O. COLL F. Galdn, 582 - 1d. 403
Reparaclons molt ec:onomlqDes.
tarboul
COMPAMA OEl'VERAL DE! CARBONE3.
� CBcirrf«:lt: J. ALBERCH, SIlDt Antoni. 7Q - Tel. 7




Dil. l!NRIC ORDONlq. MUTIS
R. Mendllabal, 60 l.eI
DllloDI, dlmecrea I dlvendrea, de " ados quarl. de 8
foodes
R�TAURAhT MIR Entft Granados, 8-Maw6
Tel. 423, - Bapeeiafitat en Banqueta I abo_ament.
'DDcrarles
AOBNCIA FlllvERARIA cLA SEPULCRAL�•
. de Mlqael/Mfutat
M. Clnto Verda�Ber, 12 I F. Layret. 24 - Telef.111
fotterles
ljt!JTl!VB MACH Lepani, 21
Prolectes I preSDposioa
Herb'orll.crlcs
.LA AROl!hTlhA» Angel Guimer(} 1611�
PI.nles medicinals de tOlea m�n�.
Im.remiCs
lMPRl!MTA MllvERVA Ba1Ulona,ls..n/.2M
TrebaU•.�e� ram I venda d'artlclea d'elcdptori
PllqUlot'l.
1'0lv 1 J COMPo II F. Galan, 363 • 1d d
'1lodlc:16 de ferro .1 arliclea de Pumlaterla
HaqalBcs d'CICrllre
O. PARULL RENTED Argijelles, U,7. '"�
Abonllmen's de ne.ela I conser:vt.lcl6
Nesires d'abres
RAMON CARDONER F. Layret_ 41
preD ret I admlnlstracl6
He1f!CI
DR. LLllvAs Malaltles de la peU i "'.
Sia. Teresa, 50 � Dimecres i diumenges de 11 I 1
DR. J. BARBA RIERA Gol�, Nas , Qfel'"
P. Galan, 419, pral.-Dimarts, Dijous i D15sabtes, 4 I 6
Bconomica, de·6 a 8 - Dlumenge; 9 a 12
IblcCies per a refill




DR. fl. PERPllvA Scmi Ap.itt" ,
VloUa ·el dimecres a1 matf i dlssabie� a �lJ lard.
1.-pISlers I
;
BNRIC SENAlv ConfecciO I ; estaatatfl
Treballs a domiciU - Encarrecs: Br..rcelona, 6
, II • i e § I E·xeD r s 18-D • .
lOAN FONTANALS Lepant, 5O-1el; .,
Aient de cS. A. E. MAR.» de Barcelona
